
































Headline Dr M rasmi konvensyen PERKASA
MediaTitle Berita Harian
Date 15 Jan 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 17 ArticleSize 76 cm²
AdValue RM 1,333 PR Value RM 3,999
